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FISKERIDIREKTØREN Bergen, 5.6.1979 EL/llMe 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
no IQ U9UHH i~ll~i a !WH l~Hni~nHU?f~~ !i l~H ~'!~!til 
J. 90/79 
FORSKRIFTER OM FISKE ETTER ArI.ANTO-SK.l\NDISK SILD I 1919. 
I medhold "v § 1 l>tl.net ledd og lll! 37 og 38 i lov av 25.jw:ii 1937 ~'"' 
sild- og brislingfhkedene og kgL res. av 17 .jarmait 19164 og 8.ja.m.uu: 
1971 har Fiskeridepartementet den 31.mai 1979 be"temt: 
§ l 
Det er forbudt Æi fange, ilandbringe eller omsette sild av enhver. art og 
størrelse nord for Stadt (llnkketyvene 62°11'2 n.br..). 
§ 2 
' 
Uten binder av forbudet i § l. kan det irui.enfor grunnlinjene nord for 
62°11 1 2 n.br. drives fiske! etter sild med li!"""' og hilmlsnøre (hekling) 
til eget forbruk av agn. Slikt fiske kan ikke drives med mer enn ett 
fartøy og ikke med mer enn to fa.ststllende garn med en samlet lengde pl! 
illll.til 60 Ill. 
Fiske av sild til eget konsum kan u.te1> hinder av § 1 drives med håndsnøre 
(hekling). 
§ 3 
FiskeddirektØr<m kan gi tillatelse til omsetning av sild som fanges i 
forbindelse med vitens!rnpel:ige mHllersØkeher eller soillt tas som bifangst 
i forbindelse med andre fiskerier. Det kan fastsettes ==ere vilklh- for 
omsetning av slike fangster. 
§ 4 
Uten hinder av forbudet i § I kan det i forbindelse med brislingfhket 
ta~ inr.1.til 503 sild ~oni bifangst regnet ett.er rom.mål. 
§ 5 
Fiskeddirektøren kan frrntsette nærmere :fors!ucifter om gjell.r,vomfØri!ilg og 
Ol[q ut.fylling a"Y reglene i diisse forskrifter. 
Den som forsettlig eller uaktsrn1mt overtl'.'er disse forskrifter eller 
bestemmelser gitt i i11i.~dhold av forskriftene eller .som Enedvirker hertil 
straffes med 
Disse forskrifte:r tre i: i km.it "traks. Samtidig oppheves Fiskeri-
departementets foJtskdft.er av Z!l.desembelt 19/il om forbud Olot fiske et.ter 
at.lanto.,..ska:ndisk gild i 1979. 
